









生徒数は平成 2 年のおよそ 579 万人を境に減少傾向にあ
る。平成 24 年度のデータを見ると，全生徒数はおよそ
355 万人であり，そのうち 324 万人を全日制課程に通う
生徒が占めている。定時制や通信制に通う生徒数は平成


























































How Should Correspondence Upper Secondary School Cooperate with the Outside 
Agency for Supporting Students on their Needs About School Counseling (2).
Tokushige OGAWA, Kenichiro ISHIZU and Yoshiyuki SHIMODA
キーワード：通信制高校，教育相談，連携，高校生






























































































































































































































































































































































































































































































































































－ 102 － － 103 －
通信制高校の教育相談における外部機関との連携の在り方についての検討 (2)


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































千葉県立姉崎高等学校 2007「生徒が変わった ! 姉崎高
校改革，3 年間の足跡「覚悟」を決めた始業式」月刊
生徒指導 37(5), 54-58.
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高等学校の第三者評価手法に関する研究会 2010  「通
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